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ABSTRAK 
Esra Hutajulu, 132013045. Agustus 2017. Hubungan Antara Konformitas Negatif Teman Sebaya 
dengan Prokrastinasi Akademik. Tugas Akhir, Program SI Bimbingan dan Konseling. FKIP-
UKSW. Pembimbing I Dr. Yari Dwikurnaningsih, M.Pd, Pembimbing II Sapto Irawan, S.Pd, 
M.Pd. 
 
Kata Kunci : Konformitas Negatif Teman Sebaya, Prokrastinasi Akademik. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi hubungan antara konformitas 
negatif teman sebaya dengan prokrastinasi akademik di SMK Diponegoro Salatiga. Subyek 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI yang berjumlah 216 siswa. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah simple random sampling dengan mengambil 135 siswa sebagai 
sampel penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah Kendall’s tau_b diolah 
menggunakan program SPSS for Windows release 16.0. dari hasil analisis korelasi diperoleh 
besarnya koefisien korelasi antara kedua variabel tersebut adalah 0.167** dengan signifikansi 
sebesar 0.005. Kesimpulan yang dapat diambil dan dapat menjadi jawaban dari permasalahan 
dalam penelitian ini adalah bahwa ada hubungan yang signifikan antara konformitas negatif 
teman sebaya dengan prokrastinasi akademik dengan arah positif. Semakin tinggi konformitas 
negatif teman sebaya maka semakin tinggi pula prokrastinasi akademik, demikian sebaliknya 
semakin rendah konfromitas negatif teman sebaya maka akan semakin rendah pula prokrastinasi 
akademik, yang dibuktikan dari koefisien korelasi sebesar 0.167** dan nilai sig 0,005. 
 
 
